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On Theory of Managing a state of Lin Sen
ZHANG Li
Abstract: The theory of founding a state of Lin Sen centred on the Three People’s Principles of Sun Yat- sen and developed
with the changing of the current political situation. He insisted on self- reliance and coexistence during the peaceful struggle and
firmly defended the state’s independent and meantime claimed that China should undertake the obligation of building the world. In
practice, he positively advocated the structure of the autonomy to bring about legality and civil rights and emphasized on the
urgence of developing the economics to solve the problems of the people’s livelihood. He had especially keenly realized that science
and education are the foundation of the state and therefore he thought highly of education and supported science and education.
Key words : the Three People’s principles；self- reliance and coexistence；civil rights and the people’s livelihood；science and
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体国民做基础的全民政治。1939 年 1 月 1 日，林森在








































































甲利兵，最重要的还在人心”[21]。1939 年 2 月，林森在第
一届国民参政会第三次开会式上训词，“共和建国，所
贵惟民”[14]512。
第三，励行经济建设，解决人民的生活问题，以达
到民生优裕。林森主张：民生就是人民的生活，社会的生
存，国民的生计，群众的生命。“建国之首，要在民生”[22]。
一切建设，都应以民生为中心。因为“民生既为社会进
化的重心，民生问题既为社会的原动力。所以三民主义
的唯一的根本作用，便是解决民生的问题，排除民生的
障碍，保障民生的安全，充实民生的内容，促进民生的
向上。这就是三民主义的唯一的根本作用”[23]。
以上三个方面即提高民族精神、加紧政治建设和励
行经济建设，就是建设三民主义新国家的必要途径。因为
民族能够得到得到解放，民权能够得到自由，就是抗战
建国的彻底成功，三民主义的整体实现，也就是国民革
命工作的全部完成。
三
值得一提的是，贯穿于林森抗战前后治国理念的重
要内容则是其强烈的科学和教育观。
林森认为，科学研究为建设国家的始基，因为科学
是促进社会进化的工具；科学可以改善人民生活上的享
受；科学是物质建设的基础；科学是建设国防的动力。
“此后建设事业极多，均要科学帮助，希望大家一致兴
起，发起研究科学的热心，能如此，我国一切建设事业，
始可很快达成。”[27]
科学的发展与教育的进步、人才的培养紧密相联。
对此，林森从更广博的眼光出发提倡乡村教育。因为
“以前中国教育偏重城市，忽略乡村，致造成畸重畸轻
现象。此后大家须努力乡村教育，使全体民众有受教育
之机会。……我国过去教育为分利教育、贵族教育。此
后应力弭此弊，使乡村教育普及。……惟在此国难时
期，我们应卧薪尝胆，把一切靡费用于教育上最好，并
希望大家努力三种工作：振兴教育；完成建设；提倡卫
生。……地大不足以为宝，人众不足以为特，惟道德与
学问，则立身立国这根本。”[24]
1939 年，林森预立《遗嘱》：“人生七十古来稀，森
今七十有二矣，身后之嘱托，不能不预为之计。吾国自
然科学人才之消乏，今昔同感，陶冶补充，刻不容缓。兹
谨遵总理迎头赶上遗训，将所存国家银行国币五十万
元，拨为基金，以其每年利息，专作考选留学欧美研习
自然科学学生固定经费，并手自定办法二十四条，嘱由
能表同情于斯举者，恪守此方针而办理之。百年树人，是
实始基，而其共循此旨，矢守弗渝，用垂久远，而利国
家，有厚望焉。”[25]林森设这个奖学金的目的十分清楚，
就是痛感于我国科技落后，自然科学人才极其缺乏，以
至贫穷衰弱，我们的民族为此而付出了惨重的代价。但
令人万分遗憾的是：在他身后，由于法币的严重贬值，
这笔 50 万元奖学金并没有发挥它应有的作用。在临终
前，他还嘱托亲友将他手置的“庐山、北平、南温泉及南
京房屋暨存款、衣服、字画、古玩变价，作为尚干职业学
校基金”[26]。他的字画、古玩等遗物，虽然在 1947 年和
1948 年分别在上海、南京进行两次拍卖，获得数千万
法币，但由于恶性的通货膨胀，这笔款也没有派上什么
用场。林森办尚干职业学校的遗愿也没有实现。
综上所述，林森的治国理念根植于深厚的爱国情
怀，以孙中山的三民主义为内核，具有浓厚的中国思想
文化特色，并随时局变化而丰富发展。因此，林森逝世
后，无论是国际知名的政界人士，还是当时国内的持不
同政见的党派，都给予他极高的评价。
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